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Immunization with dendritic cells retrovirally transduced with 
mycobacterial antigen 85A gene elicits the specific cellular immunity 
including cytotoxic T-lymphocyte activity specific to an epitope on 
antigen 85A 
(抗酸菌の antigen 85A 遺伝子をレトロウイルスで導入した樹状細胞
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